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la petición de una copia del libro cursada por el infante Juan de Aragón, después rey, a su 
pariente el rey de Francia, en 1380, y también a la duquesa de Bar, su suegra. El manuscrito, 
que seguramente consiguió, podría ser el ejemplar en francés conservado actualmente en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. La corte catalano-aragonesa se interesaba mucho por los relatos 
de viajes y ya contaba con el libro de Marco Polo y el de Oderico de Pordenone. 
La editora pone de relieve también alguna de las particularidades más notables del 
contenido de la obra, la afirmación de la esfericidad de la tierra, en un momento en que todavía 
no había comenzado a expandirse esa teoría y las críticas al Papado, con opiniones cercanas a 
las ideas de Wyclif; también se encuentran críticas al comportamiento de los cristianos, que el 
autor puso hábilmente en boca del sultán de Egipto. 
En un último apartado de la introducción, la editora describe las características de la 
edición y también los textos usados, el citado ms. Cotton y el ms. Egerton para las páginas que 
faltaban en aquél; igualmente ha tenido en cuenta otras versiones en francés y en castellano para 
aclarar cuestiones dudosas. El elenco bibliográfico se completa con la información de webs 
donde se puede completar la información, desde colecciones de mapas antiguos a textos sobre 
especias o gemas, historia de Asia, de Etiopía etc. 
El texto de la obra, puntuado según pautas actuales, ha sido profusamente anotado 
por Ana Pinto, a fin de aclarar todos los conceptos que puedan ocasionar dudas y ofrecer 
información adicional. Las notas, aunque haya podido aprovechar algunas de otras ediciones, 
han sido reelaboradas por la editora, mejoradas en muchos aspectos y enriquecidas notablemen-
te. Los mapas incluidos ayudan al lector a situar el relato. La edición cuenta también con 
diversos grabados. 
La obra ha aparecido en una colección muy accesible y es de esperar que un amplio 
público culto se interese por ella. 
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Josep Maria VILA (ed.), ''Partinuples. Précis sur la romance catalane. Histoire du 
vaillant chevalier Tiran le Blanc " (facsimils d'unes desconegudes impressions franceses de 1779 
i 1783), Girona, Diputació de Girona-Patronat Francese Eiximenis, 1997. 130 pp. 
Dentro del esfuerzo de particulares e instituciones por dar a conocer los testimonios 
más antiguos de la lengua y la literatura catalanas, la Diputación de Girona edita en facsímil dos 
obras aparecidas en la "Bibliothèque Universelle des Romans", publicación periódica parisina 
que entre 1775 y 1789 editó un total de 112 volúmenes con resúmenes, extractos y selecciones 
de las mejores obras de la literatura universal traducidas al francés, como exponente de la 
difusión que la lengua y literatura catalanas tuvieron en la Francia ilustrada. La primera es un 
resumen de historia de la lengua y literatura catalanas que sirvió de pórtico a la traducción 
francesa de la novela "Partinobles" (1779), que se creía de origen catalán. La segunda es una 
adaptación esquemática de la famosa novela de Joanot Martorell titulada "Histoire du vaillant 
chevalier Tirant le Blanc" a partir de la versión francesa del conde de Cay lus. Prologa esta 
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edición su descubridor, Josep Maria Vila Medinyà, estudioso de la historia de la literatura 
catalana y editor de textos catalanes antiguos. 
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Cinzio VIOLANTE, La fine della "grande illusione". Uno storico europeo tra guerra 
e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923). Per una rilettura della "Histoire de VEurope'\ 
Bologna, Società editrice il Mulino, 1997. 420 pp. 
Cinzio Violante (1921), profesor emérito de historia medieval de la Universidad de 
Pisa y militar retirado, nos presenta esta interesante monografía dedicada a una etapa crucial 
de la vida y la obra del historiador Henri Pirenne, desde la ocupación alemana de Gante (1916), 
en cuya universidad ejercía como profesor, hasta el Congreso Internacional de Ciencias 
Históricas de Bruselas (1923). 
El autor se propone determinar en qué medida la experiencia de la Gran Guerra, la 
ocupación de Gante y la prisión y el exilio a Alemania (abril 1916-noviembre 1918), influyeron 
en la obra del historiador belga. Para ello reconstruye los ambientes en los cuales se encontró 
Pirenne (Gante y su universidad bajo ocupación extranjera, un campo de oficiales prisioneros 
de guerra, un campo de prisioneros políticos, una ciudad universitaria alemana, un pequeño 
pueblo perdido en el corazón de Alemania), y analiza sus discursos científicos y políticos para 
afrontar, finalmente, la relectura de la "Histoire d'Europe", escrita durante el exilio, en la que 
aparecen formuladas, por primera vez, las famosas tesis pirennianas, claramente contrapuestas 
a las tesis de los colegas alemanes, y caracterizado el origen de la civilización europea como 
hecho central de toda la historia. 
Violante examina, por un lado, las raíces científicas y filosóficas que más allá de 
posturas particulares, llevaron a los historiadores alemanes a participar en asociaciones de 
apoyo a las ftierzas políticas así como a intervenir directamente en actividades de propaganda 
bélica, y por otro, las respuestas de los intelectuales de las potencias aliadas a las "llamadas" 
y a los "manifiestos" de los colegas alemanes, plasmadas en las resoluciones de las academias 
francesa, inglesa y belga. 
La "gran ilusión" de crear una elite mundial de intelectuales unida por encima de las 
fronteras y de todas las contingencias políticas y bélicas se desvaneció como consecuencia de 
la participación de los profesores universitarios en la "guerra de los intelectuales" que animó 
la guerra de las armas. Y la reconstrucción de una organización académica internacional de 
estudios históricos, decidida "in extremis" en el congreso de Bruselas (1923), fue lenta y difícil 
porqué el espíritu de venganza de los vencedores impidió la inmediata integración de los 
académicos de países vencidos, especialmente de los alemanes. La comunidad de espíritu estaba 
destinada a florecer solo por una breve estación, en el Congreso de Oslo (1928), antes que el 
advenimiento del nazismo pusiese fin a esta nueva ilusión. 
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